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Jóvenes violentos
De los totalitarismos quedaron semillas de violencia e intolerancia
que han germinado en lajuventud de muchos países de Europa y
en EEUU, Son jóvenes que han quedado al margen de la sociedad
de bienestar, que están en el paro o en trabajos precarios y que no
creen que el neoliberalismo pueda procurarles un puesto de trabajo
y una vida digna, La democracia y la libertad no son capaces, por
sí solas, de satisfacer los anhelos ni de solucionar los problemas de
estos jóvenes. Se necesitaría añadir a la libertad y a la democracia
un trabajo digno y unos conocimientos que consiguieran interesar y
formar a esa juventud fomentando, además, la solidaridad y la
tendencia hacia una sociedad más igualitaria y más justa.
Mientras esto no ocurra, en cualquier ciudad de cualquier país
del llamado mundo desarrollado, seguirán apareciendo grupos de
jóvenes violentos, de ultras de diversas y hasta opuestas
ideologías, que acusarán siempre que puedan, sin más limitaciones
que las que les imponga la presencia de la policía. Sin embargo, la
represión no soluciona el problema; lo diluye en determinados
casos, pero los violentos siguen existiendo. Mientras, el miedo se
va adLieñando de muchos ciudadanos que temen ser agredidos si
salen de noche o si cruzan determinadas calles o barrios.
